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Matèries
A continuació teniu una llista de les Matèries aplicades als documents del fons, que podeu utilitzar 
per fer cerques dins del document. 
Advocats de l'Estat 
Agenjo Cecilia, Ramón, 1908-
1984
Albarrasí (Aragó : Comarca)
Alella (Catalunya)
Alfaro Arregui, Pedro, 1914-
1969
Almeria (Andalusia)
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Documents inclosos
(Ordenats alfabèticament)
1. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Acerca de cuatro Cidaria (sensu latus) descritas de España,
de las que dos pasan a sinonimia de las otras y una constituye un género nuevo. Eos. 1950, t.
26, cuad. 3-4, p. 321-339 (jul.-dic. 1950). [Matèries: Lepidòpters ; Espanya — Signatura: D
F00229]
2. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Acerca de  Rhinolophopsylla unipectinata (Taschenb.)  (=
Araeopsylla hispanica Gil) (Afanip. Ischnopsyllidae). Eos. 1948, t. 24, cuad. 4, p. 563-565
(31 dic.).[Matèries: Puces — Signatura: D F00228]
3. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Acerca del verdadero concepto de la raza Angelica Boisd.,
de  Arctia  villica (L.)  y  de  la  validez  específica  de  Hyphoraia  testudinaria (Fourc.),
Hyphoraia dejeani (Godt.) y  Chelis simplonica (Boisd.) (Lep. Arct.).  Eos. 1942, t. 18, p.
347-380 (30 dic.). [Matèries: Lepidòpters ; Àrctids — Signatura: D F00221]
4. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Algunos lepidópteros de punta Umbría, provincia de Huelva
: La canaria  Eilema albicosta (Rghfr., 1894) nueva para España y Europa (Lepidoptera).
Graellsia. 1963, t. 20, núm. 1-3 (ene.-jun.). [Matèries:  Lepidòpters  ;  Àrctids  ;  Canàries  ;
Huelva (Andalusia) — Signatura: D F00298]
5. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Allophyes alfaroi Ag. en Cataluña (Lep. Phalaen.).  Eos.
1953,  t.  29,  cuad.  2-4,  p.  173-175  (abr.-dic.).  [Matèries:  Lepidòpters  ;  Catalunya  —
Signatura: D F00245]
6. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Analectas de Agrotidae españoles (Lep. Agrot.). Eos. 1941, t.
17, p. 293-312 (1 oct.).  [Matèries: Lepidòpters ; Noctúids ; Espanya — Signatura: D
F00239]
7. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Ancylomiidi de España (Lep. Crambidae). Eos. 1963, t. 38,
cuad. 4, p. 445-470 (31 mar.). [Matèries: Lepidòpters ; Cràmbids ; Espanya — Signatura: D
F00291]
8. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Breve historia de  Euxoa mendeli Frndz. En  VI Congreso
Internacional de Entomología, Madrid, 6-12 septiembre 1935. Madrid, 1940. P. 187-194.
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[Matèries: Lepidòpters ; Noctúids — Signatura: D F00250]
9. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Bryophaga delicatella (Rbl.), bona sp., B. desidella (Ld.) y
descripción de una especie de este género y otra subespecie de B. acanthella (God.) (Lep.
Scythr.).  Eos. t. 27, cuad. 3-4, p. 265-275 (jul.-dic.). [Matèries: Lepidòpters ; Espanya —
Signatura: D F00231]
10. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Catálogo  ordenador  de  los  lepidópteros  de  España  [...]
(Segunda edición).  Graellsia. 1977, t. 32, 41 p. (7 dic.). [Matèries: Lepidòpters ; Espanya
— Signatura: D F00335]
11. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Catálogo ordenador de los lepidópteros de España. Fam.:
Arctiidae (Tercera edición).  Graellsia. 1979, t. 33, 4 p. (4 abr.). [Matèries: Lepidòpters ;
Àrctids ; Espanya — Signatura: D F00337]
12. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Catálogo  ordenador  de  los  lepidópteros  de  España.
Graellsia. 1967, t. 23 (ene.-dic.).[Matèries: Lepidòpters ; Espanya — Signatura: D F00311]
13. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Catascia dognini (Thierry-Mieg, 1910) especie nueva para
la  península  Ibérica (Lep.  Geom.).  Graellsia.  1959,  t.  17,  5  p.  [Matèries:  Lepidòpters  ;
Geomètrids ; Península Ibèrica — Signatura: D F00295]
14. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Caza de mariposas con reclamo. Las ciencias. 1967, año 32,
núm. 4, p. 245-250. [Matèries: Lepidòpters ; Papallones ; Espanya — Signatura: D F00251]
15. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Cinco especies de  Momphidae nuevas para la Península
Ibérica, de las que tres lo son para Europa contintental. (Lepidoptera). Eos. 1965, vol. 41, p.
157-162. [Matèries: Lepidòpters ; Península Ibèrica — Signatura: D F00347]
16. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Cinco géneros y treinta especies de Agrotidae nuevos para la
fauna  española  (Lep.  Agrot.).  Eos.  1945,  21,  cuad.  2,  p.  165-200  (20  jul.).  [Matèries:
Lepidòpters ; Espanya — Signatura: D F00224]
17. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Cleoceris viminalis (F., 1777), género y especie nuevos para
la península Ibérica (Lep. Noctuidae).  Eos. 1972, t. 48, p. 7-9 (30 mar. 1974). [Matèries:
Lepidòpters ; Noctúids — Signatura: D F00281]
18. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Cochlidion  codeti (Oberthür)  en  España,  nuevo  para
Europa. Eos. 1942, t. 18, p. 31-44 (10 abr.). [Matèries: Lepidòpters ; Limacòdids ; Espanya
— Signatura: D F00240]
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19. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Coclidion  codeti (Oberthür)  en  Portugal  (Lep.  Cochl.).
Brotéria. Série de Ciências Naturais. 1946, vol. 15, fasc. 3, p. 137-138. [Matèries:
Lepidòpters ; Limacòdids ; Portugal — Signatura: D F00262]
20. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Comentario crítico de la nota de M. Koch acerca de las
formas españolas de Zygaena sarpedon (HB.) (Lep. Zygaen.). Eos. 1945, t. 20, cuad. 3-4, p.
347-349 (20 feb.). [Matèries: Lepidòpters ; Zigènids — Signatura: D F00223]
21. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Contribución al conocimiento de la fauna lepidopterólogica
ibérica.  Sección de  captura,  VIII.  Graellsia.  1974,  t.  27,  p.  23-41 (15 ene.).  [Matèries:
Lepidòpters ; Península Ibèrica — Signatura: D F00325]
22. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Contribución  al  conocimiento  de  la  fáunula
lepidopterolígica ibérica. Sección de captura, VII.  Graellsia.  1970, t.  25, p. 153-170 (30
dic.). [Matèries: Lepidòpters ; Península Ibèrica — Signatura: D F00320]
23. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Contribución  al  conocimiento  de  la  fáunula
lepidopterológica forestal española. Boletín del Servicio de Plagas Forestales. 1964, año 7,
núm. 14, p. 71-83. [Matèries: Lepidòpters ; Espanya — Signatura: D F00255]
24. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Contribución  al  conocimiento  de  la  fáunula
lepidopterológica ibérica : Sección de capturas, IX. Graellsia. 1975, t. 29, p. 9-25 (15 abr.).
[Matèries: Lepidòpters ; Península Ibèrica — Signatura: D F00234]
25. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Contribución  al  conocimiento  de  la  fáunula
lepidopterológica ibérica. Sección de captura, VI. Graellsia. 1968, t. 24, p. 49-60 (ene.-dic.).
[Matèries: Lepidòpters ; Península Ibèrica — Signatura: D F00313]
26. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Contribución  al  conocimiento  de  la  fáunula
lepidopterológica  ibérica.  Sección  de  capturas.  Graellsia.  1977,  t.  32,  p.  3-18  (7  dic.).
[Matèries: Lepidòpters ; Espanya — Signatura: D F00333]
27. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Cosmopterix  dalii,  nueva  especie  española  de
Cosmopterigidae,  descubierta  en  el  “Bosque  del  Marqués”  de  Alella,  provincia  de
Barcelona.  Boletín de la Estación Central de Ecología. 1981, año 10, núm. 20, p. 49-54.
[Matèries: Lepidòpters ; Alella (Catalunya) — Signatura: D F00260]
28. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Cuatro  especies  de  Crambidae nuevas  para  la  fauna
española y una que se elimina de ella (Lepidoptera).  Eos. 1964, t. 50, cuad. 1-2 (31 ago.).
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[Matèries: Lepidòpters ; Cràmbids ; Espanya — Signatura: D F00232]
29. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Datos  sobre  dispersión,  bionomía  y  morfología  de
Rhyacionia buoliana (Schiff., 1776) en España (Lep. Tortricidae).  Boletín del Servicio de
Plagas  Forestales.  1961,  año 4,  núm.  8,  p.  21-31.  [Matèries:  Lepidòpters  ;  Tortrícids  ;
Espanya — Signatura: D F00259]
30. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Décima  familia:  Psychidae [...].  Graellsia.  1966,  t.  22.
[Matèries: Lepidòpters ; Psíquids — Signatura: D F00302]
31. AGENJO, Ramón,  1908-1984.   Deliberada  transgresión  de  las  reglas  internacionales  de
nomenclatura  zoológica.  Eos.  1952,  t.  28,  cuad.  2-3,  p.  285-292 (abr.-sept.).  [Matèries:
Entomologia ; Lepidòpters ; Nomenclatura zoològica — Signatura: D F00242]
32. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Descripción de una nueva especie madrileña del  género
Scythris Hb.,  1816-1826, dedicada al  Excmo.  Sr.  Prof.  Dr.  Don José Luis  Villar  Palasí,
ministro  de  Educación  y  Ciencia  y  presidente  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas (Lep. Scythrididae). Eos. 1971, t. 46, p. 7-14 (31 dic.). [Matèries: Lepidòpters ;
Madrid (Madrid) — Signatura: D F00283]
33. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Determinación  específica  del  lepidóptero  denominado
“barrenador del arroz”. Madrid: Estación de Fitopatología Agrícola, 1943. 5 p. Trabajos
(Serie  Fitopatología),  111.  Publicat  originalment  a:  Boletín  de  patología  vegetal  y
entomología  agrícola.  1943,  vol.  12,  p.  294-298.  [Matèries:  Lepidòpters  ;  Piràlids  —
Signatura: D F00344]
34. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Diferenciación anatómica y dispersión en España de las
Apatele psi (L.), tridens (Shciff.) y cuspis (Hb.) (Lep. Phalaen.). Eos. 1955, t. 31, cuad. 1-2,
p.  39-51  (ene.-jun.).  [Matèries:  Lepidòpters  ;  Noctúids  ;  Biogeografia  ;  Espanya  —
Signatura: D F00269]
35. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Distribución, bionomía y morfología del “pequeño pavón”
Eudia pavonia (L., 1758) en España, con descripción de una nueva subespecie burgalesa,
dedicada al Excmo. Sr. D. Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda, presidente de las
cortes españolas (Lep. Attacidae).  Graellsia. 1970, t. 25, p. 105-118 (30 dic.). [Matèries:
Lepidòpters ; Satúrnids ; Biogeografia ; Espanya ; Burgos (Castella i Lleó) — Signatura: D
F00316]
36. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Dos nuevas Pseudopicucullia Dumont, de Ifni (Lep. Agrot.).
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Eos. 1953, t. 29, cuad. 2-4, p. 367-375. [Matèries: Lepidòpters ; Noctúids ; Ifni (Marroc) —
Signatura: D F00244]
37. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Drepana unicnula (Bkh., 1790), bona species en la encina
Quercus ilex L.; su diferenciación morfológica con D. bnaria (Hfn., 1769) y esclarecimiento
de la distribución geográfica de ambas en España (Lep. Drepanidae). Boletín del Servicio de
Plagas Forestales. 1964, año 7, núm. 14, p. 120-124. [Matèries: Lepidòpters ; Drepànids ;
Biogeografia ; Espanya — Signatura: D F00254]
38. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  El aparato auixiliar del andropigio en las Epischinia HB., y
descripción de una nueva especie de este género dedicada al Excmo. Sr. Presidente de la
República Argentina, General D. Juan Domingo Perón (Lep. Phycit.). Eos. 1948, t. 24, cuad.
1, p. 7-24 (31 mar.). [Matèries: Lepidòpters ; Piràlids — Signatura: D F00225]
39. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  El IX Congreso Internacional de Entomología : Amsterdam,
1951.  Graellsia. 1951, t.  9, p. 15-30. [Matèries:  Entomologia ; Congressos ; Amsterdam
(Països Baixos) — Signatura: D F1575]
40. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  El tomo xxv de Graellsia.  Graellsia. 1970, t. 25, p. 3-104
(30 dic.). [Matèries: Entomologia ; Revistes — Signatura: D F00315]
41. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  El XI Congreso Nacional de Entomología,  celebrado en
Portici-Sorrento  10-15  de  mayo  de  1976.  Graellsia.  1977,  t.  32,  p.  297-307  (7  dic.).
[Matèries: Entomologia ; Congressos — Signatura: D F00334]
42. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Ensayo sobre la Graëllsia isabelae (Graells), el lepidóptero
más  bello  de  Europa (Lep.  Syssph.).  Eos.  1943,  t.  19,  p.  303-414 (30  dic.).  [Matèries:
Lepidòpters ; Satúrnids — Signatura: D F00265]
43. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Epinotia obraztsovi tortrícido nova species de Almería (Lep.
Tortricidae).  Eos.  1967,  t.  42,  cuad.  3-4,  p.  287-289 (28 feb.).  [Matèries:  Lepidòpters  ;
Tortrícids ; Almeria (Andalusia) — Signatura: D F00271]
44. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Especie  y  subespecie  españolas  inéditas  del  género
Oreopsyche Spr. (Lep. Psych.). Eos. 1954, t. 30, cuad. 3-4, p. 379-390 (jul.-dic.).  [Matèries:
Lepidòpters ; Psíquids ; Espanya — Signatura: D F00266]
45. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Estudio de los tipos de las Depressaria (S. L.) de Chiclana,
descritas por Staudinger en 1859, y de los Agonopteryx subparllorella (Stgr.), con algunos
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datos complementarios (Lep. Oecoph.).  Eos. 1954, t. 30, cuad. 1-2, p. 59-75 (ene.-jun.).
[Matèries: Lepidòpters ; Gelequioïdeus — Signatura: D F00276]
46. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Geometridae españoles  de  la  colección D.  Hospital,  de
Barcelona  (Lep.  Geom.).  Eos.  1953,  t.  29,  cuad.  2-4,  p.  289-328 (abr.-dic.).  [Matèries:
Lepidòpters ; Geomètrids — Signatura: D F00246]
47. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Goidanichiana gen. nov.  para  Oecophora jourdheuillella
Ragonot, 1875, afincada en el  Pinus sylvestris y nueva para la península Ibérica.  Annali
dell'Accademia di Agricoltura di Torino. 1976-1976, vol. 18, 9 p. [Matèries: Lepidòpters ;
Gelequioïdeus ; Península Ibèrica — Signatura: D F00264]
48. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Goidanichiana gen. nov., para  Oecophora jourdheuillella
Ragonot,  1875  afincada  en  el  Pinus  silvestris L.  y  nueva  para  la  Península  Ibérica
(Lepidoptera,  Oecophoridae).  En  Atti  XI  Congresso  Nazionale  Italiano  di  Entomologia.
Portici-Sorrento,  10-15  maggio  1975,  1978.  P.  173-180.  [Matèries:  Lepidòpters  ;
Gelequioïdeus ; Península Ibèrica — Signatura: D F00249]
49. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Hepialus de España (Lep. Hep.).  Eos. 1942, t. 18, p. 145-
174 (29 sept.). [Matèries: Lepidòpters ; Hepiàlids — Signatura: D F0241]
50. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Hoyosia,  nuevo  género  para  Codeti Oberthür,  1883,
dedicado al Excmo. Señor Prof. Dr. D. Ángel Hoyos de Castro, decado de la Facultad de
Farmacia (Lep. Limacodidae). Eos. 1972, t. 47, p. 7-12 (31 dic.). [Matèries:  Lepidòpters  ;
Limacòdids — Signatura: D F0280]
51. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Hyppa rectilinea (Dup., 1788) género y especie nuevos para
la península Ibérica (Lep. Noctuidae).  Eos. 1973, t. 49, p. 9-12 (9 ene. 1975). [Matèries:
Lepidòpters ;  Noctúids ; Península Ibèrica — Signatura: D F0268]
52. AGENJO, Ramón,  1908-1984.  In memoriam.  D. José María  Andreu Rubio 1887-1967.
Graellsia. 1967, t. 23, p. 121-125 (ene.-dic.). [Matèries: Entomòlegs ; Homenatges ; Andreu
Rubio, José María, 1887-1967 — Signatura: D F0309]
53. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  In memoriam. El Prof. Dr. Erich Martin Hering, 1893-1967.
Graellsia. 1967, t. 23, p. 27-33 (ene.-dic.). [Matèries: Entomòlegs ; Homenatges ; Hering,
Erich Martin, 1893-1967 — Signatura: D F0306]
54. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  In memoriam. Excmo. Sr. Dr. D. José del Cañizo Gómez
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(1894-1972). Graellsia. 1974, t. 27, p. 177-195 (15 ene.). [Matèries: Enginyers agrònoms ;
Homenatges ; Cañizo Gómez, José del, 1894-1972 — Signatura: D F0326]
55. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  In memoriam. Ilmo. Sr. Dr. D. Pedro Alfaro Arregui (1914-
1969).  Graellsia.  1970,  t.  25,  p.  171-174  (30  dic.).  [Matèries:  Advocats  de  l'Estat  ;
Entomòlegs ; Homenatges ; Alfaro Arregui, Pedro, 1914-1969 — Signatura: D F0321]
56. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  In memoriam. Nicholas Sergeevich Obraztsov 1906-1966.
Graellsia.  1967,  t.  23,  p.  35-53  (ene.-dic.).  [Matèries:  Entomòlegs  ;  Homenatges  ;
Obraztsov, Nicholas Sergeevich, 1906-1966 — Signatura: D F0307]
57. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  In memoriam. Sir Boris P. Uvarov, K. C. M. G., F. R. S.
(1888-1970).  Graellsia.  1974,  t.  27,  p.  197-200  (15  ene.).  [Matèries:  Entomòlegs  ;
Homenatges ; Uvarov, Boris P., 1888-1970 — Signatura: D F0327]
58. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Insuffisance  de  l'information  au  sujet  de  la  littérature
lépidoptérologique  de  l'Espagne  (Geometridae).  Alexanor.  1966,  vol.  4,  p.  362-363.
[Matèries: Lepidòpters ; Geomètrids ; Espanya — Signatura: D F0346]
59. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   La  ♀  de  Adalbertia  castiliaria (Stgr.)  y  una  segunda
generación de esta especie (Lep. Geom.).  Eos. 1948, t. 24, cuad. 2, p. 213-332 (30 jun.).
[Matèries: Lepidòpters ; Geomètrids — Signatura: D F0226]
60. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  La gran invasión de lepidópteros, ocurrida en Madrid en la
tercera semana de mayo de 1966 (Lep. Noctuidae). Graellsia. 1967, t. 23, p. 5-8 (ene.-dic.).
[Matèries: Lepidòpters ; Noctúids ; Madrid (Madrid) — Signatura: D F0303]
61. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  La tribu Acanthopsychidi en España (Lep. Psychidae). Eos.
1962, t. 38, cuad. 3, p. 315-336 (30 sep.). [Matèries: Lepidòpters ; Psíquids ; Espanya —
Signatura: D F0290]
62. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  La validez específica de las Dioryctria aulloi Barbey, 1930
y  Peltieri Joann., 1908, con algunas consideraciones sobre otras de sus congéneres (Lep.
Phycitidae).  Boletín del  Servicio de Plagas Forestales.  1965, año 8,  núm. 15,  p.  42-47.
[Matèries: Lepidòpters ; Piràlids — Signatura: D F0253]
63. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Las  Apatura F.,  1807,  de  España  (Lep.  Nymphalidae).
Graellsia. 1971, t. 26, p. 3-20 (15 mar.). [Matèries: Lepidòpters ; Nimfàlids ; Espanya —
Signatura: D F0322]
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64. AGENJO, Ramón,  1908-1984.  Las  Catocala Schrk.,  1802, españolas,  con más amplias
consideraciones respecto a las de mayor interés forestal. Eos. 1959, t. 35. nº. 4, p. 301-384.
[7 làmines, 1 color fora d'enquadernació]. [Matèries: Lepidòpters ; Noctúids ; Espanya —
Signatura: D F0339]
65. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Las  relaciones  parentales  entre  Pediasia  contaminella
(Huebner, 1796),  Pediasia escalerellus (Schmidt, 1933) y  Pediasia hispanica Bleszýnski,
1956 (Lep. Crambidae). Eos. 1960, t. 36, cuad. 1, p. 7-16 (31 mar.). [Matèries: Lepidòpters ;
Cràmbids — Signatura: D F286]
66. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Lepidópteros  de  Tortosa,  provincia  de  Tarragona,
recolectados por D. Eugenio Balaguer en los años 1932 y 1933. Graellsia. 1958, t. 16, 13 p.
[Matèries: Lepidòpters ; Tortosa (Catalunya) — Signatura: D F0294]
67. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Lepidópteros:  mariposas,  falenas,  polillas  y  micros.
Graellsia. [196?], p. 1474-155. [Matèries: Lepidòpters — Signatura: D F0340]
68. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Localización en Santander del aclimatado arbusto brasileño
Araujoia  sericifera Brot.,  asclepiadácea  en  cuyas  fisuras  fenestriformes  florales  quedan
apresados  los  lepidópteros  por  la  epiritrompa  cuando  acuden  a  libar  (Lepidoptera).
Graellsia. 1974, t. 28, p. 3-13 (15 ene.). [Matèries: Angiospermes ; Santander (Cantàbria)
— Signatura: D F0328]
69. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Los  Dryobotodes europeos,  defoliadores  de  qüercineas,
estudiados  con  material  español  (Lep.  Noctuidae).  Boletín  de  la  Estación  Central  de
Ecología. 1972, año 1, núm. 2, p. 23-42. [Matèries: Lepidòpters ; Noctúids ; Geomètrids —
Signatura: D F0263]
70. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Lycia hirtaria (Cl., 1759), geómetra no señalada todavía de
los chopos españoles (Lep. Geometridae).  Graellsia.  1967, t.  23,  p.  207-214 (ene.-dic.).
[Matèries: Lepidòpters ; Geomètrids — Signatura: D F0310]
71. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Monografía  de  las  especies  españolas  de  la  familia
Lymantriidae Hampson, 1892, con especial referencia a las de interés forestal (Lepidoptera).
Graellsia. 1957, t. 15, p. 5-145. [Matèries: Limàntrids — Signatura: D F1576]
72. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Morfologia  y  distribución  geográfica  de  Hipparchia
statilinus (Hfn., 1766) en España (Lep. Satyridae).  Eos. 1961, t. 37, cuad. 1, p. 7-15 (31
mar.). [Matèries: Lepidòpters ; Nimfàlids ; Zoogeografia ; Espanya — Signatura: D F0287]
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73. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Morfología y distribución geográfica de la Chazara briseis
(L., 1764) en la península Ibérica (Lep. Satyridae).  Eos. 1961, t. 37, cuad. 2, 113-123 (30
jun.). [Matèries: Lepidòpters ; Nimfàlids ; Zoogeografia ; Península Ibèrica — Signatura: D
F0289]
74. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Morfología y distribución geográfica de los Satyrus actaea
(Esp., 1780) y Bryce (Hb., 1790-93) en España (Lep. Satyridae). Eos. 1963, t. 39, cuad. 3-4,
p.  313-336  (31  dic.).  [Matèries:  Lepidòpters  ;  Nimfàlids  ;  Zoogeografia  ;  Espanya  —
Signatura: D F0236]
75. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Morfología  y  distribución  geográfica  en  España  de
Hipparchia alcyone (Schiff., 1776) (Lep. Satyridae). Graellsia. 1961, t. 19, 10 p. [Matèries:
Lepidòpters ; Nimfàlids ; Zoogeografia ; Espanya — Signatura: D F0297]
76. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Morfología  y  distribución  geográfica  en  España  de
Hipparchia fagi (Sc., 1763) (Lep. Satyridae). Eos. 1970, t. 45, p. 15-28 (31 dic.). [Matèries:
Lepidòpters ; Nimfàlids ; Zoogeografia ; Espanya  — Signatura: D F0279]
77. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Morfología  y  distribución  geográfica  en  España  de  la
“escamas azules”  Glaucopsyche melanops (B., 1828) (Lep. Lycaenidae).  Eos. 1967, t. 43,
cuad. 1-2, p. 13-20 (15 nov.). [Matèries: Lepidòpters ; Licènids ; Zoogeografia ; Espanya —
Signatura: D F0274]
78. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Morfología y distribución geográfica en España de la “falsa
inerme” Plebejus (Lycaeides) idas (L., 1761) (Lep. Lycaenidae). Eos. 1966, t. 41, cuad. 4, p.
515-528 (30 abr.). [Matèries: Lepidòpters ; Licènids ; Zoogeografia ; Espanya — Signatura:
D F0238]
79. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Morfología  y  distribución  geográfica  en  España  de  la
“manchas verdes”  Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) (Lep. Lycaenidae).  Eos. 1967, t. 42,
cuad. 3-4, p. 291-298 (28 feb.). [Matèries: Lepidòpters ; Licènids ; Zoogreografia ; Espanya
— Signatura: D F0272]
80. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Morfología y distribución geográfica en España de la “niña
del astrágalo” Plebejus (Plebejus) pylaon (F. D. W., 1824) (Lep. Lycaenidae). Eos. 1967, t.
43,  cuad.  1-2,  p.  21-25  (15  nov.).  [Matèries:  Lepidòpters  ;  Licènids  ;  Zoogeografia  ;
Espanya — Signatura: D F257]
81. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Morfología y distribución geográfica en España de la “niña
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hocecillas” Plebejus (Plebejus) argus (L., 1758) (Lep. Lycaenidae). Eos. 1966, t. 41, cuad.
2-3, p. 163-179 (31 ene.). [Matèries: Lepidòpters ; Licènids ; Zoogeografia ; Espanya —
Signatura: D F0237]
82. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Morfología, biología y distribución goegráfica de  Orgya
dubia (Tausch.)  en  España.  Eos.  1950,  t.  Extraordinario,  p.  283-300.  [Matèries:
Lepidòpters ; Limàntrids ; Zoogreografia ; Espanya — Signatura: D F0230]
83. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Morfología, distribución geográfica y bionomía en España
de la “cuatro colas” Charaxes jasius (L., 1767). Eos. 1968, t. 43, cuad. 3-4, p. 345-355 (1
oct.). [Matèries: Lepidòpters ; Nimfàlids ; Zoogeografia ; Espanya — Signatura: D F0277]
84. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Mundo entomológico : La fábula de la cigarra y la hormiga.
Graellsia. 1967, t. 23, p. 227-233. [Matèries: Entomologia ; Faules clàssiques — Signatura:
D F0308]
85. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Nuevas  subespecies  burgalesas  de  las  Anthrocera
rhadamanthys (Esp.), fausta (L.) y trifolii (Esp.) (Lep. Anthroc.). Eos. 1948, t. 24, cuad. 3, p.
391-401 (31 oct.). [Matèries: Lepidòpters ; Zigènids ; Burgos (Castella i Lleó) — Signatura:
D F0227]
86. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Nuevas  subespecies  de  ropalóceros  ibéricos.  Graellsia.
1971, t. 26, p. 25-36 (15 mar.). [Matèries: Lepidòpters ; Península Ibèrica — Signatura: D
F0323]
87. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Nuevo  Evergestis Hb., hispano-marroquí (Lep. Pyraust.).
Eos. 1955, t.  31, cuad. 3-4, p. 241-245 (jun.-dic.).  [Matèries:  Lepidòpters ; Cràmbids —
Signatura: D F0284]
88. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Ocho géneros y veinte especies de Geometridae nuevos para
España (Lep.). Graellsia. 1974, t. 27, p. 3-21 (15 ene.).  [Matèries:  Lepidòpters  ;
Geomètrids ; Espanya — Signatura: D F0324]
89. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Ortholitja diniensis Neub., en España y un importante error
sobre O. bipunctaria (Schiff.) y O. octodurensis Favr. (Lep. Geom.). Eos. 1954, t. 30, cuad.
1-2, p. 149-155 (ene.-jun.). [Matèries: Lepidòpters ; Geomètrids ; Espanya — Signatura: D
F0247]
90. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Otra  autoridad  para  la  acepción de  la  voz  falena  en  el
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sentido  propugnado  por  mí  el  año  1966.  Graellsia.  1970,  t.  25,  p.  149-152  (30  dic.).
[Matèries: Lepidòpters ; Nomenclatura zoològica — Signatura: D F0319]
91. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Otro nuevo  Crambus F.,  en español (Lep. Cramb.).  Eos.
1954,  t.  30,  cuad.  3-4,  p.  345-352  (jul.-dic.).  [Matèries:  Lepidòpters  ;  Cràmbids  —
Signatura: D F0248]
92. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Phycita  torrenti  nov.  sp.,  un  desconocido  lepidóptero
español de la encina (Q. ilex L.).  Boletín del Servicio de Plagas Forestales. 1962, año 5,
núm. 10, p. 1-11. [Matèries: Lepidòpters ; Piràlids ; Espanya — Signatura: D F0257]
93. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Presencia en España de la Ethmia pusiella (L., 1758) (Lep.
Ethmiidae). Eos. 1964, t. 40, cuad. 1-2, p. 25-30 (31 ago.). [Matèries: Lepidòpters ; Ètmids ;
Espanya — Signatura: D F292]
94. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Presencia en España de la  Ocnerostoma copiosella (Frey,
1856) plaga de las acículas del Pinus silvestris L. Boletín del Servicio de Plagas Forestales.
1963, año 6, núm. 11, p. 1-4. [Matèries: Lepidòpters ; Iponomèutids ; Espanya — Singatura:
D F0258]
95. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Rectificación.  Graellsia.  1974, t.  28, p. 25-30 (15 ene.).
[Matèries: Lepidòpters — Signatura: D F0330]
96. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Sección de  capturas,  IV.  Graellsia.  [196?],  p.  191-202.
[Matèries: Lepidòpters — Signatura: D F0341]
97. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Sección de capturas, V (Lepidoptera). Graellsia. 1967, t. 23,
p. 15-26. [Matèries: Lepidòpters — Signatura: D F0305]
98. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Seis géneros y veinte especies de  Noctuidae nuevos para
España  (Lep.).  Graellsia.  1970,  t.  25,  p.  119-140  (30  dic.).  [Matèries:  Lepidòpters  ;
Noctúids ; Espanya — Signatura: D F317]
99. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Semblanza de Don Juan Mieg, físico, químico y naturalista
decimonónico,  autor del primer manual de entomología publicado en España.  Graellsia.
1968,  t.  24,  p.  289-304 (ene.-dic.).  [Matèries:  Naturalistes  ;  Mieg,  Juan,  1780-1859 —
Signatura: D F0314]
100. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Sobre  la  morfología  y  distribución  geográfica
Chrysophanus hippothoë (Linneo) en la península ibérica (Lep. Lycaen.). Eos. 1944, t. 20, p.
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71-82 (10 jul.). [Matèries:  Lepidòpters ;  Licènids ; Zoogeografia ; Península Ibèrica —
Signatura: D F0222]
101. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Sobre la morfología y distribución geográfica del  Zegris
eupheme (Esp., 1800) en España (Lep. Pieridae.). Eos. 1963, t. 39, cuad. 3-4, p. 337-343 (31
dic.). [Matèries: Lepidòpters ; Pièrids ; Zoogeografia ; Espanya — Signatura: D F0293].
102. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Sobre la presencia en España de la Colotis evagore nouna
Lucas,  1849  (Lep.  Pieridae).  Graellsia.  1970,  t.  25,  p.  141-148  (30  dic.).  [Matèries:
Lepidòpters ; Pièrids ; Espanya — Signatura: D F0318]
103. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Sobre  la  probable  inexistencia  en  España  de  la  Aegle
vespertalis (Hb., 1803), donde estaría substituída por  Aegle vespertinalis Rbr., 1866 (Lep.
Noctuidae).  Graellsia.  1979,  t. 33,  p.  3-12 (4 abr.).  [Matèries:  Lepidòpters  ;  Noctúids  ;
Espanya  — Signatura: D F0336]
104. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Sobre la tesis doctoral de D. José Amador de la Calle: “Los
Noctuidae españoles. Fenología de los  Noctuidae del  sur de Madrid y norte de Toledo”
(Lep.  Heterocera).  Graellsia.  1977,  t.  31,  p.  49-59  (7  dic.).  [Matèries:  Lepidòpters  ;
Noctúids ; Tesis doctorals — Signatura: D F0332]
105. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Sobre Oncocnemis nigricula (Ev., 1847), Esteparia agenjoi
(Fdz.,  1931),  Hadjina wichti  (Hirsk.,  904),  Platisenta viscosa (Frr.,  1835) y  Alvaradoia
numerica (B., 1840) (Lep., Noctuidae).  Eos. 1983, t. 59, p. 7-15. [Matèries: Lepidòpters ;
Noctúids — Signatura: D F270]
106. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Sterrha bustilloi geométrido nova species de la provincia de
Madrid (Lep. Geometridae).  Eos. 1967, t. 42, cuad. 3-4, p. 299-304 (28 feb.). [Matèries:
Lepidòpters ; Geomètrids ; Madrid (Madrid) — Signatura: D F0273]
107. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Tentativa de reaclimatación en Madrid de la mariposa del
madroño  (Lep.  Nymphalidae).  Graellsia.  1967,  t.  23,  p.  9-14  (ene.-dic.).  [Matèries:
Lepidòpters ; Nimfàlids ; Madrid (Madrid) — Signatura: D F0304]
108. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Tercera familia:  Opostegidae [...].  Graellsia. 1964, t.  20.
[Matèries: Lepidòpters ; Opostègids — Signatura: D F0299]
109. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  The good characteristic for defining the species and other
superior  systematic  categories  in  systematics.  En  Proceedings  of  XIII  International
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Congress  of  Entomology.  Moscow,  2-9  August,  1968.  Leningrad:  Nauka,  1971,  p.  102.
[Matèries: Lepidòpters ; Taxonomia zoològica — Signatura: D F0345]
110. AGENJO, Ramón,  1908-1984.  Thopeutis  galleriella (Ragonot,  1892),  género y especie
nuevos para la península Ibérica (Lep. Crambidae).  Eos. 1977, 53, p. 7-8 (30 mar. 1979).
[Matèries: Lepidòpters ; Cràmbids  — Signatura: D F0267]
111. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Three  Lepidoptera injurious to the flowers of lemon trees
Citrus limonum Risso in Spain. En Abstracts of the 1973 Citrus Congress, Valencia, p. 293-
294. [Matèries: Lepidòpters ; Insectes fitòfags — Signatura: D F0252]
112. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Tres noctuidos de la comarca de Albarracín, en Teruel, que
pasan  a  sinonimia  (Lep.  Phalaen.).  Eos.  1955,  t.  31,  cuad.  3-4,  p.  217-240  (jul.-dic.).
[Matèries: Lepidòpters ; Noctúids ; Albarrasí (Aragó : Comarca) — Signatura: D F0282]
113. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Tres nuevas razas de las superspecies Plebejus (Lysandra)
coridon (Poda,  1761)  (Lep.  Lycaenidae).  Graellsia.  1968,  t.  24,  p.  45-48  (ene.-dic.).
[Matèries: Lepidòpters ; Licènids — Signatura: D F0312]
114. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Tres nuevas subespecies españolas de Coscinia cribaria (L.,
1758) (Lep. Arctiidae).  Graellsia. 1977, t. 31, p. 33-48 (7 dic.). [Matèries: Lepidòpters ;
Àrctids ; Espanya — Signatura: D F0331]
115. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Tres  razas  españolas  nuevas  de  Rhyacionia  buoliana
(Schiff., 1776) (Lep. Tortricidae).  Boletín del Servicio de Plagas Forestales. 1963, año 6,
núm. 12, p. 149-152. [Matèries: Lepidòpters ; Tortrícids ; Espanya — Signatura: D F0256]
116. AGENJO, Ramón,  1908-1984.  Tres  síquidos  nuevos para España,  de la  cuenca del  río
Arlanzón en la provincia de Burgos (Lep. Psychidae). Eos. 1964, t. 50, cuad. 1-2, p. 15-21
(31 ago.). [Matèries: Lepidòpters ; Psíquids ; Espanya — Signatura: D F0235]
117. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Tribus y subtribus de la subfamilia Phycitinae Cotes, 1899
(Lep. Phycitidae).  Eos. 1958, t. 34, cuad. 3, p. 205-208 (15 oct.). [Matèries: Lepidòpters ;
Piràlids — Signatura: D F0 285]
118. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Trigésima cuarta familia: Carposidae [...]. Graellsia. 1950.
[Matèries: Lepidòpters — Signatura: D F0233]
119. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Trigésima quinta (y trigésima sexta) familia.  Tortricidae.
273 especies (Según N. Obraztsov, 1950, in litteris). [Matèries: Lepidòpters ; Tortrícids —
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Signatura: D F0338]
120. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.   Un  Crambus F.,  inédito  y  otro  nuevo  para  España,
descubiertos  en los  Picos  de Europa,  C. pallidellus  Dup.,  1836 (=  C. cuencalis Hmps.,
1900), nov. syn.! (Lep. Cramb.). Eos. 1952, t. 28, cuad. 4, p. 315-322 (oct.-dic.). [Matèries:
Lepidòpters ; Cràmbids ; Espanya — Signatura: D F0243]
121. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Un neotipo para la  Graellsia isabelae (Grlls., 1849) (Lep.
Syssphingidae). Graellsia. 1965, t. 21, p. 9-10 (ene.-dic.). [Matèries: Lepidòpters ; Satúrnids
; Península Ibèrica — Signatura: D F0300]
122. AGENJO, Ramón,  1908-1984.   Una nueva  Eucosma Hb.,  1826,  madrileña,  dedicada  al
Excmo. Sr. Prof. Dr. D. Ángel González Álvarez, secretario general del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (Lep. Tortricidae). Eos. 1970, t. 54, p. 7-14 (31 dic.). [Matèries:
Lepidòpters ; Tortrícids ; Madrid (Madrid) — Signatura: D F0278]
123. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Una nueva raza española de Brenthis pales (Schiff., 1776)
(Lep.  Nymphalidae).  Eos.  1962,  t.  38,  cuad.  3,  p.  337-338.  [Matèries:  Lepidòpters  ;
Nimfàlids ; Espanya — Signatura: D F0288]
124. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Unas pocas mariposas valencianas. Graellsia. 1959, t. 17, p.
19-28. [Matèries: Lepidòpters ; València (País Valencià) — Signatura: D F0296]
125. AGENJO, Ramón, 1908-1984.  Vigésimo primera familia:  Yponomeutidae [...].  Graellsia.
1966, t. 22. [Matèries: Lepidòpters ; Iponomèutids — Signatura: D F0301]
126. AGENJO,  Ramón,  1908-1984.  Acentropus  niveus (Ol.,  1791)  especie,  género  y  familia
nuevos para la fauna portuguesa (Lep. Acentropidae).  Graellsia. 1974, t. 28, p. 15-23 (15
ene.). [Matèries: Lepidòpters ; Piràlids ; Portugal — Signatura: D F0329]
127. SÁNCHEZ DE VIVAR, J. L.;  PARDO DE SANTAYANA, G. In memoriam Excmo. Sr.
Prof. Don Ramón Agenjo Cecilia (1908-1984). Estudio bio-biblográfico. Boletín del Grupo
Entomológico de Madrid.  1985,  vol.  1,  p.  5-31.  [Matèries:  Entomòlegs  ;  Homenatges  ;
Agenjo, Ramón, 1908-1984 — Signatura: D F0261]
128. Treballs  de  la  Societat  Catalana  de  Lepidopterologia.  Volum dedicat  a  Ramón  Agenjo
Cecilia. 1984/85, vol. 7. 58 p. [Matèries: Entomòlegs ; Homenatges ; Agenjo, Ramón, 1908-
1984 — Signatura: D F0343]
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129. VIVES MORENO,  Antonio.  Ramón  Agenjo  Cecilia  (1908-1984).  Boletín  de  la  Real
Sociedad  Española  de  Historia  Natural.  Actas.  1984,  vol.  82,  p.  13-25.  [Matèries:
Entomòlegs ; Homenatges ; Agenjo, Ramón, 1908-1984 — Signatura: D F0342]
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